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Francesc Martínez­Olmo
Conferència presentada al seminari «El TFG a Treball Social: modelant la
seva implementació» del departament de Treball Social i Serveis Socials de la
Universitat de Barcelona (13 de novembre de 2013)
1. Introducció
El primer que em ve al cap per tractar la qualitat del Treball de Fi de Grau (TFG) és que
disposem ja de moltes sensacions però encara d’insuficient informació. En aquests
moments l'experiència que hem viscut ha impressionat el nostre judici amb valoracions que
cal tenir presents però que cal també relativitzar.
És d'agrair, acadèmicament, que un departament universitari s'hagi plantejat pensar,
col∙legiadament, el model de TFG. Ben segur que aquesta acció aporta més referents per
anar prenent decisions vers la millora d’aquesta assignatura universitària. Personalment, a
més a més, agraeixo la invitació del departament per obrir aquest seminari amb el que
pretenc que conformi una mena d’estímuls per a la reflexió.
Donat el marc en què ens trobem avui, intentaré no reflexionar sobre aspectes dels quals no
tinguem cap mena de poder d’intervenció. D’aquesta manera deixaré fora, segurament,
moltes idees que ajudarien en gran mesura a incrementar la qualitat del TFG (pensis, per
exemple, reduir el nombre d'estudiants per tutor/tutora o augmentar el nombre de tutors). Per
suposat, també deixaré sense esmentar moltes idees ja que no pretenc fer una reflexió
exhaustiva, sinó, com he dit ja, estimulant.
2. Una panoràmica
Parlar sobre el TFG, i més en concret sobre la seva qualitat, podria conduir­nos per molts
camins en funció d'on posem el focus d'interès. Proposo seguir un model d'anàlisi avaluativa
(en sintonia amb el proposat per Stufflebeam) fonamentada en quatre punts: el context on
ens trobem, que és on s'ensenya i apren el TFG; el disseny curricular que està estipulat en
els documents acadèmics –el pla docent, formats d'informe de seguiment, graelles
d'avaluació, etc.; la posada en pràctica de l'elaboració del TFG; i els resultats finals.
Els raonaments que s'exposaran a continuació prenen com a referents diverses fonts
d'inspiració. En la major part d'ocasions el principal referent és el meu bagatge pedagògic,
mentre que en altres ocasions, les menys, s'empraran criteris publicats per institucions o
autors que també han pensat sobre el TFG.
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2.1. Context
Pel que fa al context, és inevitable fer esment, ni que només sigui amb aquestes quatre
ratlles, de la greu situació econòmica en què ens trobem, juntament amb les conseqüències
que comporten les retallades en la qualitat del servei educatiu que donem a la universitat.
Aquest condicionant té múltiples conseqüències que, a mode de cascada, afecten
negativament a curt, mig i llarg termini. Aquest camí d'anàlisi però, ens duria a un tipus de
conclusions reivindicatives que, no per manca d'importància, cauen fora del propòsit
d'aquesta conferència.
Un tret característic de l’entorn immediat on s'aplica el TFG a Treball Social és la poca
experiència acumulada, només un curs acadèmic complet. Com en tots els àmbits, la
pràctica continuada ajuda a assimilar els processos i a valorar adequadament els punts forts
i febles de la pròpia pràctica. Però d'això, a data d'avui, encara no en disposem. La
socialització d'aquestes pràctiques malgrat tot, per escasses que siguin, pot accelerar la
millora sense haver d'esperar tants anys com si ho féssim individualment o d'una manera
balcanitzada. Aquesta socialització es pot donar en diversos graus d'intensitat, primer pot
ser duta a terme més fàcilment com una mera posada en comú d'informació (què fa
cadascú) –en els casos en què he participat en aquest tipus de sessions m'he sorprès del
que he pogut arribar a canviar escoltant només el que fan els altres; posteriorment es poden
organitzar sessions amb la intenció d'arribar a consensos.
2.2. Disseny
Si ens fixem en el pla docent de l'assignatura TFG, val la pena recuperar cada apartat per
veure fins a quin punt ens pot orientar la tasca com a docents.
Per una banda, s'observa un interès per desenvolupar les competències transversals
creadores, emprenedores, ètiques i comunicatives (pròpies de la UB, citades molt
sintèticament), i l'aprenentatge autònom, la gestió autònoma i responsable del que comporta
la professió i la reflexió (pròpies de la titulació). Sembla que el TFG és una ocasió molt
adequada per treballar­les, sobretot quan des de la resta d'assignatures s’addueix que no hi
ha temps per desenvolupar­les ni avaluar­les. També, de manera específica per a la titulació,
està planificat desenvolupar en el TFG les competències d’anàlisi de necessitats per orientar
les estratègies d'intervenció; investigar i utilitzar reflexivament i críticament el coneixement
actual de les millors pràctiques del TS; i treballar dins d'estàndards de l’exercici professional.
Les preguntes que ens hem de fer ara són fins a quin punt estem oferint un entorn
d'aprenentatge adequat per al desenvolupament d'aquestes competències? Posem a l'abast
dels estudiants marcs referencials on puguin situar les seves competències? Si no
disposem d'algun d'aquests marcs, ens reunim amb els estudiants per exposar i compartir
el que tinguem?
Per una altra banda, trobem en el pla docent una concreció temàtica prou exhaustiva. Hi ha
punts de caire més administratiu i n'hi ha de més conceptuals. Un dubte que sorgeix és fins
a quin punt aquests temes estan assimilats pel conjunt de tutors i tutores. Per poc que
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consultem altres plans docents, veurem que hi ha reiteracions amb altres assignatures
(potser no en l’enunciat dels temes però si en què hi entenem els docents). També, en un
altre sentit, podríem identificar les «vinculacions» temàtiques amb altres assignatures (el
pràcticum, per posar un exemple molt evident); no ho esmento com a punt feble en sí mateix
sinó com a font de reflexió per a la millora.
Un cop revisats els continguts, ens podríem preguntar: en quin grau el temari és flexible per
atendre la diversitat (de visions, de trajectòries acadèmiques, de necessitats, etc.)? Aquesta
flexibilitat serà ben entesa per totes les comissions avaluadores?
I si ens fixem en l'apartat d'avaluació del pla docent, tot i que el títol de l'epígraf és «avaluació
continuada», ens podem qüestionar què té de continuada i de formativa, no diguem ja de
formadora o «trans­formativa», el que s'hi explica… Els formularis per a l'«informe de
seguiment tutorial TFG» i per a la «comissió avaluadora» així com els criteris d'avaluació són
prou explícits i clars, tot i que caldrà anar­los revisant a mida que es vagin testant. Potser
crida una mica l'atenció certa discontinuïtat pel que fa a les competències i als indicadors
que s'assenyalen en els informes avaluatius (sembla que es mantinguin una mica més al
marge les competències relacionades amb la capacitat creativa i emprenedora, el
compromís ètic o el treball dins d'estàndards de l'exercici professional). En aquest aspecte,
podríem trobar tants models com titulacions i publicacions s'han fet sobre el TFG; per tant
l'orientació més «universal» és garantir al menys la coherència de tot el model de TFG, des
de la seva visió fins a la seva avaluació, passant per tots els formularis que convingui per
donar­li una certa unitat institucional. Si se'm permet una breu reflexió afegida sobre els
formularis, penso que són molt útils però tenen el perill de despersonalitzar l'educació.
2.3. Desenvolupament
Pel que fa a la implementació de l'assignatura, el pla docent indica els aspectes que
s'hauran de tractar durant el període d'elaboració del TFG. El que no queda tan clar, tot i que
segurament no hauria de constar en el pla docent, és què poden fer els tutors o els
estudiants, abans que sigui massa tard, si s'adonen que el TFG no s'està desenvolupant
segons el que seria desitjable. El marge temporal de maniobra és, de fet, molt estret, i això
fa que sigui encara més necessari saber d'avantmà, per part de tots els implicats, de quines
estratègies disposem per millorar el procés mentre s’està duent a terme. En aquest sentit,
no hauria de ser admissible que al final de l'assignatura, un estudiant pugui adduir que el seu
tutor no el va orientar.
2.4. Resultats
Des d'una visió externa al TFG de Treball Social, com la meva, se m'acudeixen quatre
comentaris senzills sobre els resultats que s'obtenen:
1. Convindria que totes les comissions avaluadores disposessin de mostres «diverses»
del que es considera un TFG excel∙lent. I quan es posa èmfasi en el terme divers, és
per mostrar un accent en diferències de fons que poden tenir els treballs. Un TFG
excel∙lent ho és només aquell que compleix acadèmicament tots els indicadors, o ho
pot ser també aquell que excel∙leix abrumadorament en uns quants dels indicadors?
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2. Convindria diferenciar clarament entre «requisits» i «mèrits» del TFG. Per exemple,
és admissible que en un TFG a) se citin malament les referències bibliogràfiques? b)
el resum no s'adeqüi a l'extensió requerida? c) l'extensió del treball superi el màxim
establert?
3. Es podria estudiar la possibilitat de publicar, en accés obert, en el Dipòsit Digital de la
UB (en la col∙lecció de Treballs de l'alumnat > TFG ­ Treball Social) una selecció dels
millors TFG de cada curs.
4. Es podrien estudiar quins «altres» resultats es deriven del TFG: a) revisió del pla
docent de l’assignatura de TFG; b) incloure l'opinió de l'alumnat a l'hora de revisar el
pla docent
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